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Motivació
Unes jornades comarcals organitzades pels centres de recerca i dedicades a 
l’urbanisme constitueixen el lloc més adient per presentar aquest cas, no com un 
esdeveniment excepcional, sinó com un arquetip del funcionament normal en el darrer 
mig segle. El procés que ja va començar fa uns anys, es troba en curs, però el final ja 
s’entreveu. I, seguint el model comarcal d’urbanisme, el final serà l’habitual. No és una 
visió pessimista ni optimista, està basada en la metodologia científica de prova i assaig.
La present comunicació només pretén fer unes petites reflexions agafant com excusa 
el comportament especulatiu dels promotors del paratge conegut com La Cisa. Aquest 
paratge pren el nom del santuari marià i del mas documentat des del segle X i la gent de 
la rodalia el coneix sobradament.
No ens interessa elaborar un corpus teòric extens ni mostrar molts referents bibliogràfics 
que avalin les nostres tesis. Potser un altre dia. Ara hi havia la urgència d’explicar i 
reflexionar sobre el model d’urbanisme que volem, que tenim o que ens agradaria tenir, 
aprofitant com a excusa les jornades i posant com exemple un cas ben proper.
No cal anar molt lluny per centrar el debat. Fixem-nos en la definició d’urbanisme 
que fa el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: conjunt de normes i disposicions 
tècniques, administratives, poblacionals, socials i econòmiques que es refereixen al 
desenvolupament harmònic, racional i humà dels centres habitats. La segona accepció 
afirma que és una ciència, tècnica i art de l’ordenació de les ciutats i el territori.
Si fem un flash back i ens situem en aquell moment, si és que només n’hi ha un, 
on neixen les primeres ciutats, també veurem el naixement dels primers urbanistes. 
Evidentment, tot va en el mateix sac. La necessitat fa espavilar. Per tant, l’urbanisme és 
un servei social que ordena el territori de forma harmònica, racional i humana; al servei 
de la societat.
En quin moment passa de convertir-se d’un servei a la societat en un servei especulatiu 
per a l’enriquiment d’uns pocs, molt pocs, en detriment del conjunt? Ara no us ho 
explicarem. Però a Premià de Dalt (el Maresme), que és el cas que presentem, existeix 
un primer urbanisme entre els segles VI i I aC. al poblat ibèric de la Cadira del Bisbe. Des 
d’aquella època fins ara ha plogut molt i potser la majoria estaria d’acord a dir que hem 
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progressat una barbaritat. Creieu que hi havia més diferències socials abans que ara? 
Demostreu-ho. Si teniu dubtes, passegeu pel poble.
La Cisa: mas, santuari marià, font i tradicions
La Cisa, a més de ser un topònim amb més de 1000 anys d’història, un mas mil·lenari 
dedicat al treball, al conreu de la terra i un centre econòmic i històric de l’entorn, un 
centre de religiositat popular, creences, tradicions i art, és una referència per a molta 
Fotografia 1
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gent (col·lectivitat). És un pol d’atracció a causa de la seva llarga història. La bibliografia 
també és amplia i extensa. 
Els elements patrimonials tangibles que s’han conservat són el mas, el santuari, la font, 
algunes basses de rec, mines, un forn, un trull, aqüeductes, marges, dipòsits, torrents 
i terrasses de conreu. Però també hi ha un patrimoni intangible com ara la devoció a la 
Mare de Déu, que es manifesta en un costumari propi, on es porten ex vots, el Pi de la 
Cisa (mort i talat), l’aplec del primer de maig i s’hi realitza un pessebre vivent, casaments, 
comunions, etc. La Cisa era un far, no només espiritual sinó de guia per a marinos, que 
s’encomanaven a la Mare de Déu de La Cisa durant els seus viatges a les Amèriques.
La Cisa, per damunt de tot, era un mas molt important envoltat de terres de conreu, 
que s’han treballat durant segles i aquest treball ha dibuixat un paisatge particular que li 
ha configurat unes característiques pròpies. Aquestes s’han anat perdent en els darrers 
decennis i, ara, en resta la darrera expressió d’allò que fou.
A la fotografia 1, hi podeu veure el paisatge i el territori al voltant del mas Cisa, amb el 
santuari i la font. És una fotografia aèria de la col·lecció digital de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya dels anys 1960.
A la fotografia 2, hi podeu veure la zona afectada pel projecte d’urbanització en una 
primera fase, ja que més endavant també es vol urbanitzar la zona de Ca n’Olla, un dels 
espais arqueològics més rics de la zona. Per aquest motiu adjuntem la imatge 3, on es 
poden veure les zones arqueològiques, segons la Carta Arqueològica del Departament 
de Cultura de la Generalitat, o si ho voleu, l’Inventari del Patrimoni Arqueològic.
Fotografia 2
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El paisatge és el rostre del territori
Amb el nou projecte d’urbanització d’una franja de terrenys entre Premià de Dalt i 
Vilassar de Dalt, es perdrà definitivament el paisatge que ha perviscut durant segles. 
És una pèrdua irreparable que només aporta beneficis a uns pocs, que han sabut 
utilitzar les lleis per enriquir-se personalment. Unes lleis que no contemplen l’esperit del 
bé comú, de desenvolupament harmònic i de la sostenibilitat. El Maresme és una de 
les comarques de Catalunya més maltractades a nivell urbanístic. Aquest procés no ha 
comportat un augment de la riquesa, perquè els pobles de la comarca s’han convertit en 
ciutats dormitori de Barcelona o en sales de jocs de guiris borratxos. Ningú que visqui 
al Maresme des de petit pot dir que el seu nivell de vida és millor ara que abans. I quan 
diem nivell de vida, ens referim a la qualitat de vida: més tranquil·litat, menys estrès, etc.
Fa anys, ja vam participar en unes jornades de gestió de parcs naturals per queixar-nos 
de la visió esbiaixada d’alguns d’aquests organismes, concretament el parc Serralada 
Litoral, i aportàvem una sèrie d’experiències locals i supra locals que demostraven que 
s’hauria de parlar de paisatge i no de medi ambient o patrimoni natural per un costat i 
cultural per un altre1. Fa uns dies, vam participar a Girona i a la Vall d’en Bas a sengles 
trobades per parlar del paisatge com a element integrador de natura i cultura. Allí vam 
escoltar les paraules de Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de 
Girona i antic director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. És agradable comprovar 
que no s’està sol en el desert. Ell va citar una frase de Ramon Folch molt apropiada que 
diu que el paisatge és el rostre del territori. Quan preparàvem la comunicació, hem vist 
amb complaença un escrit al diari ARA de Joan Nogué en aquest sentit2.
En aquest article, precisament, reflexiona del concepte de bé comú com a nou 
paradigma per sobre de les retòriques imperants en els nostres dies. És a dir, el 
comunisme i el capitalisme: “La restitució de l’essència del concepte de bé comú xoca de 
ple amb aquesta retòrica i amb tot el corpus jurídic i institucional que se’n deriva, cosa 
que explica les seves dificultats per obrir-se camí. Però ho farà, entre altres raons, perquè 
la crisi actual ha manifestat que no era veritat que no hi haguessin altres alternatives, 
altres formes d’organització i de control social del que és comú. Està emergint una 
altra narrativa de l’espai públic i del paisatge, basada en la idea de bé comú, i això és 
una notícia molt bona. En gran mesura, la noció de bé comú ha retornat gràcies a les 
mobilitzacions socials en defensa del territori i dels valors dels seus paisatges que s’han 
desvelat en les darreres dècades, aquí i arreu”.
1 MONTLLÓ, JORDI I BOSCH, LAURA (2011).La gestió dels parcs : un model ancorat en el passat; dins II Trobada d’estudiosos 
dels Parcs de la Serralada Litoral Central i VI Trobada d’Estudiosos del Parc del Montnegre i el Corredor. Organitza la Gerència 
de serveis de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Museu- Arxiu de Vilassar d Dalt, 17 i 18 de novembre de 2011.
2 NOGUÉ, JOAN. Som paisatge; dins diari ARA, http://www.ara.cat/opinio/paisatge_0_1809419057.html [consulta del 25 de 
juny de 2017].
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És veritat que les eines de què disposem són arcaiques i insuficients. Pel que fa al 
nostre territori, ni les lleis de protecció al patrimoni, ni la llei d’urbanisme han funcionat 
per protegir el paisatge de La Cisa. De vegades per negligències, de vegades per 
altres impediments, però el que és cert és que un dels promotors d’aquesta operació 
especulativa fou l’alcalde que qualificà els terrenys com urbanitzables en el seu moment. 
Potser és veritat que alguna cosa està canviant, com diu Joan Nogué, però de moment 
vivim en el capitalisme més salvatge, urbanístic i financer.
De cara al futur, tenim una eina de present ben bona i és el conveni europeu del 
paisatge que se celebrà a Florència l’any 2000, i que l’estat espanyol ratificà. Aquest 
nou canvi de paradigma també s’està produint en el camp del patrimoni cultural, on ja hi 
ha algunes veus que comencen a veure que parlar de patrimoni també vol dir parlar de 
futur i no només de passat. Si unim paisatge i futur, només ens queda crear les eines 
necessàries perquè el capitalisme salvatge desaparegui i s’instauri l’era del bé comú. Si 
pot ser, abans que el sol s’apagui i ho engegui tot a rodar.
El conveni europeu del paisatge
Per tal de promoure un desenvolupament territorial sostenible que tingui en compte els 
valors paisatgístics, naturals i culturals, el diferents estats membres del Consell d’Europa, 
van signar a Florència, el 20 d’octubre de 2000, el Conveni Europeu del Paisatge3.
Aquest conveni constata que el paisatge constitueix un element essencial per al 
benestar no només individual sinó també social i per tant contribueix a la plenitud dels 
éssers humans i a la consolidació d’una identitat europea, i posa de relleu el paisatge 
com a element d’interès general en els àmbits de la cultura, ecologia, medi ambient i 
social, alhora que constitueix una font de recursos favorable al desenvolupament de 
l’activitat econòmica. L’objecte del Conveni és, doncs, promoure la protecció, la gestió i 
l’ordenació dels paisatges europeus i organitzar la cooperació europea en aquest àmbit.
El termes que s’utilitzen en el Conveni queden definits en l’article primer, on s’entén per 
paisatge qualsevol part del territori tal i com la percep la població i que deu el seu caràcter 
a l’acció de factors naturals i humans i de les seves interrelacions. També defineix el 
terme “protecció dels paisatges” com les accions encaminades a conservar i mantenir els 
aspectes significatius o característics d’un paisatge, justificats pel seu valor patrimonial 
derivat de la seva configuració natural o l’acció de l’home.
3 Pel que fa al patrimoni natural, cultural i paisatgístic, hi ha quatre convenis signats pel Consell d’Europa: Conveni relatiu a la 
conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa (Berna, 19 de setembre de 1979); Conveni per a la protecció del 
patrimoni arquitectònic d’Europa (Granada, 3 d’octubre de 1985); Conveni europeu per a la protecció del patrimoni arqueolò-
gic –revistat- (La Valette, 16 de gener de 1992) i Conveni europeu per a la protecció del paisatge (Florència, 20 d’octubre de 
2000). El Conveni marc europeu sobre cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials (Madrid, 21 de maig 
de 1980) i els seus protocols addicionals, la Carta europea d’autonomia local (Estrasburg, 15 d’octubre de 1985), el Conveni 
sobre la diversitat biològica (Rio de Janeiro, 5 e juny de 1992); la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural 
i natural(París, 16 de novembre de 1972) i la Convenció sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de 
decisions i l’accés a la justícia en assumptes ambientals (Aarhus, 25 de juny de 1998).
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Així doncs, els països adherits al Conveni, estan compromesos a gestionar, protegir, 
administrar i/o ordenar els seus paisatges adoptant mesures com el reconeixement 
jurídic del paisatge com a component essencial de l’entorn vital de les poblacions, que 
expressa la diversitat del seu patrimoni comú cultural i natural i de la seva identitat. 
